





AGUS KHOLIK : PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA 
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT 
 
Salah satu unsur yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah 
Belanja yang secara defenitif berarti semua pengeluaran yang dikeluarkan dari 
Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang 
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan  diperoleh 
pembayarannya kembali oleh daerah. Melalui penyusunan laporan realisasi 
anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dan 
dari informasi tersebut dapat dilakukan  perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauhmana 
tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif 
serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui anggaran berbasis kinerja 
terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dinas perindustrian dan perdagangan 
provinsi jawa barat. 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu anggaran berbasis kinerja, sebagai 
variabel independen dan pengelolaan kleuangan daerah sebagai variabel devenden. 
Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Abdul Halim 
(2007:178) dan Sony Yuwono (2005:58). Teori dari Abdul Halim menggunakan 5 
dimensi yaitu : (1) akuntabilitas dan transparansi anggaran , (2) disiplin anggaran, 
(3) keadilan anggaran (4) efisiensi dan efektifitas anggaran (5) pendekatan kinerja 
dan teori dari Sony Yuwono menggunakan 3 dimensi yaitu (1) Transparansi (2) 
akuntabilitas (3) value for money. penelitian ini menggunakan metedologi 
kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana. 
Berdasarkan hasil penelitian adalah di temukanya bahwa terdapat hubungan positif 
dan signitifkan antara anggaran berbasis kinerja dengan pengelolaan keuangan 
daerah yang dinyatakan dalam bentuk koefesien regresi uji signifikan di peroleh 
hasil t hitung sebesar 8,973 dan t tabel sebesar 1,692 (8,973>1,692) maka Ha 
diterima dan Ho di Tolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan 
antara anggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dinas 
perindustriajn dan perdagangan provinsi jawa barat. 
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AGUS KHOLIK: EFFECT OF PERFORMANCE BASED BUDGET ON 
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL AND 
TRADING PROVINCE OF WEST JAVA 
 
One of the elements contained in the Budget Realization Report (LRA) is 
Expenditures which definitively means all expenditures incurred from the Regional 
General Cash Account which reduce the equity of current funds, which are regional 
obligations within a fiscal year that will not be repaid by the region. Through the 
preparation of budget realization reports, information on realization and budget 
reporting entities can be generated. And from this information a comparison can 
be made between the budget and its realization. The comparison is intended to 
determine the extent of achieving the agreed targets between the executive and 
legislative branches and how the budget absorption process occurs. 
 
The purpose of this study was to determine the performance-based budget for 
regional financial management in the industry and trade service of West Java 
Province. 
 
This study consists of two variables, namely performance-based budgeting, as an 
independent variable and regional financial management as a devendent variable.  
 
the theory that the author uses in this study is the theory of Abdul Halim (2007: 
178) and Sony Yuwono (2005: 58). Abdul Halim's theory uses 5 dimensions, 
namely: (1) budget accountability and transparency, (2) budget discipline, (3) 
budget fairness (4) budget efficiency and effectiveness (5) performance approach 
and theory from Sony Yuwono use 3 dimensions, namely ( 1) Transparency (2) 
accountability (3) value for money. This research uses quantitative methodology 
with a simple linear regression analysis technique. 
 
Based on the results of the study, it was found that there was a positive and 
significant relationship between performance-based budgeting and regional 
financial management expressed in the form of a significant regression test 
coefficient obtained by t count of 8.973 and t table of 1.692 (8.973> 1.692) then Ha 
was accepted and Ho in Reject, meaning that partially there is a significant 
influence between performance-based budgeting on regional financial 
management in the industry and trade services of West Java Province. 
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